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ЗАЩИТА ДЕТЕЙ – ВКЛАД В БУДУЩЕЕ РОССИИ 
CHILD PROTECTION – A CONTRIBUTION TO THE FUTURE OF RUSSIA 
Аннотация. В данной статье автор подробно останавливается на пробле-
ме защиты детей, анализируя нормативно-правовую составляющую исследуемо-
го вопроса. Раскрывает роль государства в защите прав детства и трудности их 
реализации. 
Abstract. In this article, the author dwells in detail on the problem of child pro-
tection, analyzing the legal component of the issue under study. Reveals the role of the 
state in protecting children's rights and the difficulties of their implementation. 
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Исторически сложилось, что семья – это неотъемлемая часть обще-
ства, которая способствует гармоничному формированию личности. Толь-
ко в семье ребенок получает то физическое и духовное развитие, которое 
позволяет ему стать полноценным членом общества, способным к самосто-
ятельной жизни. Следовательно, основой любого современного государст-
ва, выступает семья как ячейка общества. 
По нашему мнению, главной ценностью семейной жизни считаются 
дети, будущие граждане нашего государства. От того, как оно будет забо-
титься о подрастающем поколении, будет зависеть завтрашний день обще-
ства и страны в целом. 
В некоторых семьях родители не выполняют, установленные норма-
тивно-правовыми актами, обязанности, не заботятся о своих детях на долж-
ном уровне [5]. Таких родителей могут лишить родительских прав. В данном 
случае, государство становиться единственным защитником детей и их прав. 
В Российской Федерации главным гарантом защиты прав и интере-
сов ребенка выступает Конституция РФ [2], на положениях которой осно-
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вываются все нормативно-правовые акты. В свою очередь, Законодатель-
ство РФ по защите прав детей подчиняется Конвенции о правах ребенка, 
которая принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. Она 
является первым и основным международно-правовым документом обяза-
тельного характера, раскрывающим широкий спектр прав ребенка. 
Конвенция о защите прав ребенка – это правовой акт, принятый на 
международном уровне, который определяет собой права несовершенно-
летних, проживающих на территории государств-участников. 
Конвенцию о правах ребенка называют Великой хартией вольностей 
для детей. Она состоит из статей, которые закрепляют права человека 
в возрасте до восемнадцати лет, потому что по Конвенции ребенком явля-
ется человек, недостигший восемнадцатилетия. Декларация защищает де-
тей от насилия, голода, бедствия [3]. 
В Конвенции закреплены не только права детей, но и права их роди-
телей и других лиц, которые несут ответсвенность за жизнь и здоровье де-
тей. Например, ребенок сам в праве выбрать решение, затрагивающее его 
будущее или настоящее. 
В Декларации закреплены естественные права и свободы детей (пра-
во на жизнь, свобода совести, мысли, слова и религии, право на личную 
неприкосновенность, право на невмешательство в частную жизнь, запре-
щение дискриминации). 
Современная жизнь часто ставит ребенка в чрезвычайные ситуации, 
когда он нуждается в особой защите. К таким обстоятельствам Конвенция 
относит вооруженные конфликты, природные и экологические бедствия, 
все виды эксплуатации детей привлечение к уголовной ответственности, 
жестокое обращение и многое другое [4, с. 95]. 
Российское государство провозглашает всех людей равными перед за-
коном. И дети, и взрослые имеют свои права и обязанности. Но взрослые 
умеют правильно распоряжаться своими правами и могут нарушать права де-
тей. Например, бесправное рабское положение детей в различные историче-
ские периоды было свойственно всем странам, потому что дети не могут про-
тивостоять жестокому насилию со стороны взрослых. После Великой Отече-
ственной Войны потребность в защите детей возрасла из-за вовлечения их 
в военные конфликты в качестве солдат. Отсюда возникла необходимость 
повышенной правовой защиты законных интересов несовершеннолетних. 
В ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребенка в РФ за 
2019 год сообщается, что число детей-сирот, проживающих в детских до-
мах, сократилось с 2017 по 2019 годы на 11,4 %, до 39,7 тысячи. 
«В последние годы наблюдается положительная тенденция сокраще-
ния количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей… Сократилось на 11,4 % количество детей, оставшихся без попечения 
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родителей, находящихся под надзором в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, с 44 823 в 2017 году до 
39 694 в 2019 году», – говорится в докладе [1]. 
Детский труд, торговля детьми, детская проституция и порнография, 
неодыкватная медецинская помощь, ограничение возможности получения 
образования, младенческая смертность, неодыкватная медицинская помощь, 
заключение несовершеннолетних под стражу, где не предусматривают 
особого обращения с детьми. 
Государство, создавая специальные органы исполнительной власти 
Российской Федерации, обеспечивает наблюдение за четким исполнением 
обязанностей родителей или опекунов. Оно обязано обеспечить благопо-
лучие детей, особенно оставшихся без родителей или находящихся 
в семье, где их права регулярно нарушаются. 
При реализации прав детей государство сталкивается с трудностями. 
Одной из главных является экономические проблемы в государстве. Со-
временная молодежь, вступая в брак, не задмывается о создании полно-
ценной семьи с детими из-за материального неблагополучия. В некоторых 
семьях у родителй отсутствует постоянная зароботная плата, что не позва-
ляет обеспечить удовлетворение элементарных потребностей ее членов. 
Постоянный страх потерять работу или, наоборот, чрезвычайная загру-
женность родителей на работе, наличие в семье больных детей, детей-ин-
валидов – все это лишает даже самых добросовестных родителей возмож-
ности защитить своего ребенка, обеспечить ему достойное существование. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что вопрос соблюдения 
прав, обязанностей и ответственности несовершеннолетних является акту-
альным в современном мире. Каждый из нас рождается, чтобы быть счаст-
ливым. В Конвенции о правах ребенка закреплены обязанности родители, 
которые несут ответственность за своих детей и должны обеспечивать ему 
достойные условия проживания. 
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ИНФОРМАЦИИ РЕБЕНКА 
THE PROBLEM OF PROTECTING THE RIGHT TO PRIVACY 
OF A CHILD'S PERSONAL INFORMATION 
Аннотация. В данной статье будет рассмотрена сущность проблемы при-
ватности личной информации ребенка в России, причин ее появления и норма-
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Abstract. This article will consider the essence of the problem of the privacy of 
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regulation of the issue. 
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Актуальность темы приватности в последнее время только возраста-
ет, так как с непрерывным развитием информационного общества и роли 
информации в жизни человека, становится все более важным сохранение 
права на приватность личной информации. С развитием электронных тех-
нологий, сохранение приватности становится более острой проблемой, при-
водящей к необходимости как эффективного нормативно-правового регу-
лирования данной сферы, так и разработки личных способов защиты част-
